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国民審査は開院選のとさにあるのだが、どれだけの人が探く内揖を知って詮審査ミしているか。己の揖需
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rごちそうさま」が気鋳ちよく讐く食卓には、おL、しさがあふれていま友
いろいろな工夫や愛情も、みつけることができます2
「ごちそうさまJという、元気でおいしL、声をキャッチする。それが、私たちの製品づくりの第一多。
湯気の向こうに家族の笑顔が見える、あったかなおいしさこそ、ハウス食品のお手本で主
もっとおL、しく、もっとたのしく、恵庭料理の豊かさをひろげたい。
ハウス食品は、食卓の笑顔を結ぶお手伝いを通じ、
みなさまと共に一歩ずつ進んでゆきたいと願っていま衣
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は19.2%にすぎない(1989年婦人労働白書)。労
働省は制度を導入する企業に奨励金を出している
が、普及はいまーつ。それも業種でかなり差があ
り、サービス業で導入している企業は42.1%ある
のに製造業は9.2%しかない。
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働きつづけようという女性にとって、保育園が
ふえてきたいまも、乳児保育をするところは少な
く、出産、育児は、やはり大きなネックである。
労働省は育児休業制度の持及促進に力をいれてい
るが、現在、日本で育休制度を実施している会社
ち
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思ったことや、お知らせしたみ九なのベ ジです
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さわやかブルーティー。
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・国・‘可・・王者の、みえ・c，um
デルモンテ・フルー ツジュー ス500mUボトル
賛沢に果実を吟味してつ〈り上げた、ワンランク上のおいし色
'90女子学生のための
ド講座です就職ガイ
e 
フルーツジュースでは世界に定評の
あるデノレモンテが唱さらにおνしさを
グレードアップさせた500叫ピンを
新発売。
どんなヘアカラー とも相性ビヲν
パオンタッチネスなら、どんなヘアカラー とも併用できます二
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"イナップルアップル才レンジ
デルモンテ・フルー ツジュー スl.oomnパック
テワνモンテならではのおいしさをそのまま無菌パック。
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パイナップルアップル~レノジ
-押してぬるだけで、
白髪をきれいにかくしま昔h
-ゴワっかす地肌につきにくく、
自然な感じで安心で宮h
野川由美子
パオン先Fチオ、スは、ヘアカラー している人の必需昂で坑
生λ際の若白髪刺し
|ルzrネスl毛染めされている方の、生え際の悩みを解決しますL
伸びてきた白髪が気になりはじめたら、
A( 
自{埠い褐色}
C(案みのある纂色)
〈各色>1，170円(税抜)
符妃と呼ばれた、J:l¥、Ultlの物B読そのi'ì~伝説
からよみがえった沙挺IEの丹り SASO
心を微妙にゆらす神格的止符りの}J
e乙、りおしゃれ
YHK山発産襲株式会社
.~羽院の"必返〈の薬局ー寮腐化程晶腐スーパーでどうぞ
お使いください0
.パオンタ‘ノチネスに関してご質問・ご相談のある方は、お気軽にお電話をどうよれ
i1I発達嫌ωヘアカラーなんでも棉援合(06)344-5渇O(受付:ェI:.a.祭奇徐(AM10:00-附5:00)
‘ 
京 l'i喝 IP~l長 1t"<: ;"fI'&てす
HmV 5.900f'1 
JHIJEIDO 
ハルファム 20ml 1.901'1 
(6 ) 
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小アジもいました/
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絹伊〉守勢〈
アジ (アジ制〉
近海ものの代表のように思わ
れているアジも、いま輸入が盛
ん。 ドーパー海峡のアジが、日
本人向きということで珍重され
るというから、なんとも 「食料
輸入大国」だ。マアジは大きさ
により小アジ、中アジ、大アジ
等よぶ。、ムロアジはマアジより
脂肪が少U、。クサヤはムロアジ
の干物。
「におしりtクノtク」
冷蔵庫用強力脱臭剤
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日本電気タ:ルー プ
四季の花と牧場
Bノ百荘'→貴女…別荘ですノ I.:.-J~ l J I I 1 '"c:1 ¥J+ I •. n 。、 1("あ ，!i=ミJ、V.//J'J ~O
ご自由にお使い下さい。
全l再婦人新聞社が厚生事業の e環~ L てすープンした「部須荘J も、おかげ織で、太君I: H.l'l' ~mております
伝は石楠花、夏l孟ツツジや山ユリ、秋l孟紅襲、冬はスキーと四季術り打「りの変化があって策しさ十二分です。
近〈には、千二本怯 ・南ケ丘牧場をはじめ、 りんどう湖、郎須ロイヤルセンター.ハ イランドバークとレジャー
にも事欠きません。日のがiに立ちはだかる郎須岳ーの登山ふちょっとlEを伸ばすだ11，
榔手(i，:;"1名物の山菜料l'f.やジンギスカン料用を味わえるドライブイン bす〈・そニですa
研修ゃγ門会 jj-策に. t.M.秋冬を泊して.おれ経にご利Jfl下さい.
マ全l吋婦人新聞社「部付i:lIj
マあし J R東北本線!.I.¥磁駅ド・"郎iiI湯本ij-j パスで新同ド・1阜、従少10分.
マ佐川料 舞料ー jUL ガス・司~，t ・水道その{也の管l'I'.'J足 IIH Lて 1人 1i(12，ooo11J必要です
マ1/'し込み ー全l司婦人新聞社 〒160点JI';都新11ベ丙新W3ー 7-28'i;:f丙新liピル
宮 03-343-1846(東京)
06-771-7415 (大阪)
本社宛、二I商求下さい
受付時間..9: 00 -17 :00月曜日一金曜日(祝日を除く)
新しいハンフレットカ、できました
電話番号は、よくお確かめのうえおかげください
， 
大阪06(943)9800東京03(452)8000NECハ、ノコンインフォメーションセンター
旅立ちの時。いま、
〈技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします 〉
